






































































０．５４４秒），動脈相 T１ fat Sat Axial CE（slice thick-
ness：２．５mm，slices：８０枚，Flip angle：１０deg，息
止め約１８秒），６０sec T１ fat Sat Axial CE（slice
thickness：２．５mm，slices：８０枚，Flip angle：１０deg，
息止め約１５秒），１２０sec T１ fat Sat Axial CE（slice
thickness：２．５mm，slices：８０枚，Flip angle：１０deg，













６０sec T１ fat Sat Axial CE，１２０sec T１ fat Sat Ax-




秒），１０min T１ fat Sat CE Axial（slice thickness：
１．５mm，slices：１２０枚，Flip angle：１０deg，息止め約
１８秒），T２ WI Fat Sat Axial（slice thickness：６
mm，slices：３０枚，slice gap：１mm，撮影時間：約
１分３０秒），１５min T１ fat Sat Axial（slice thick-
ness：１．５mm，slices：１２０枚，Flip angle：１０deg，
























な動脈相が速かったのが１６２例，遅かったのが６例で図１ Bolus tracking の位置決め





























































撮影開始時間（秒） １５ １６ １７ １８ １９ ２０ ２１ ２２ ２３ ２４ ２５ ２６ ２７ ２８ ２９ ３０ ３１ ３２
件数（件） １ ０ ２ １４ １９ ２９ ３５ ２７ ３５ ４６ ３３ ２７ ２２ １２ ７ １５ ３ ３
図２ 最適動脈相
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また，血流が速い人で bolus tracking法を使用する
とタイミングが遅い症例があった．このような症例で























































Current Status of Liver Magnetic Resonance Imaging at our Hospital
Yoshihiro NAGAO, Ryuji SETO, Toshiya ARAI
Radiologist, Tokushima Red Cross Hospital
Three years and eight months have passed since we started using gadolinium ethoxybenzyl diethylenetriamine-
pentaacetic acid（Gadoxetate sodium : Gd-EOB-DTPA）as contrast agent for liver examination. At our hospital,
１，２９２ cases were examined between June ２００８ and August ２０１１. We have been using computed tomography
for examinations of the liver before. However, with the introduction of３T magnetic resonance imaging（MRI）,
spatial and temporal resolutions of the images have improved. In addition, the number of MRI scans performed
using Gd-EOB-DTPA is currently increasing because blood flow of the liver tumor and liver function can be
evaluated in one examination.
We report the current status of dynamic liver MRI conducted at our hospital and the optimal scan time for
arterial phase imaging obtained from a study of３４２ cases conducted from February２０１１．
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